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BALLESTEROS, J . y PÉREZ ADÁN, J . 
edits.: Sociedad y medio ambien-
te. Madrid. Trotta, 1997, 400 
págs. 
La creciente preocupación me-
dioambiental está originando la 
aparición de una gran cantidad de 
publicaciones en las que se inten-
ta aportar nuevas perspectivas y 
análisis desde distintos enfoques 
científicos. En el momento pre-
sente cualquier disciplina está de-
sarrollando su enfoque ambiental 
y toda ciencia se siente obligada a 
definir su dimensión ecológica. 
Esta interdisciplinariedad y trans-
versalidad de lo ambiental explica 
que algunos autores lo consideren 
ya como un nuevo paradigma de 
la modernidad que, a modo de ex-
plicación global, presidirá el desa-
rrollo científico de la próxima cen-
turia. 
Sin embargo, a nuestro juicio, 
ese nuevo paradigma, en cuanto 
tal, está lejos de ser alcanzado. En 
la mayoría de los casos, la preocu-
pación científica por el Medio Am-
biente se resuelve desde los enfo-
ques académicos convencionales 
ya existentes. Cada disciplina de-
sarrolla su dimensión ambiental 
en lugar de generar una transver-
salidad con sus afines, con lo que 
lo ambiental, más que un paradig-
ma, es un simple apéndice o adje-
tivo. 
Por eso puede resultar de gran 
interés la publicación de obras co-
lectivas, como la que comentamos, 
concebidas como punto de conver-
gencia entre distintos especialistas 
entorno a una común preocupación 
ambiental. Bajo la dirección de un 
filósofo del derecho y de un soció-
logo, se han reunido otros seis so-
ciólogos, dos economistas, cinco 
geógrafos, tres juristas, dos inge-
nieros, dos estadísticos, etc. cons-
tituyendo así un grupo de científi-
cos sociales altamente capacitado 
para tratar el tema que nos ocupa. 
El inconveniente, común a toda 
obra colectiva pero acentuado en 
este caso por las razones aludi-
das, es el de la convergencia de 
criterios y pareceres que dificul-
tan, cuando no impiden, la cordi-
nación de la obra final. Así la di-
versidad de enfoques es notable y 
la complementariedad de algunos 
planteamientos, puede convertir-
se en contradicción en otros. Los 
editores han puesto buen cuidado 
para evitar este riesgo, aunque en 
ocasiones ello no ha sido posible. 
Así, los dieciseis capítulos de la 
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obra, se agrupan en cuatro mó-
dulos, buscando esa convergen-
cia y complementariedad de los 
temas tratados. El primer módu-
lo trata de enmarcar el contenido 
del libro desde el punto de vista 
teórico y conceptual. Se aborda 
en él las perspectivas sociológi-
ca, económica y geográfica, con 
una especial atención a los pro-
blemas de la producción y el con-
sumo. El segundo módulo, dedi-
cado al estudio de la globalidad 
de los problemas ecológicos, de-
dica su primer capítulo al tema 
demográfico y los otros tres al 
desarrollo, al ambientalismo y a 
la dimensión planetaria de estos 
temas, respectivamente. El ter-
cer módulo, ideología y praxis de 
la crisis ecológica, dedica una es-
pecial atención a los problemas 
éticos y filosóficos que plantean 
las relaciones del hombre con su 
entorno. El cuarto y último, inte-
grado por tan sólo dos capítu-
los, dedica su atención, con ca-
rácter monográfico, a los proble-
mas ambientales del área medi-
terránea. 
De esta forma se completa una 
obra que, tanto por su finalidad 
como por su método, puede resul-
tar de suma utilidad como manual 
de consulta en una temática tan 
actual como dispersa. Ante la cer-
tidumbre del agotamiento del ac-
tual modelo de desarrollo, hay 
que intentar buscar explicaciones 
y articular respuestas con las que 
poder enfirentar el ñituro. 
Antonio LÓPEZ GÓMEZ 
BiRREN, J. E. (Ed.): Encyclopedia of 
Gerontology, Age, Aging and the 
Aged, San Diego, California, 
Academic Press, 1996, 2 vols. 
(764 + 710 pp.) 
El estudio del envejecimiento 
ha llegado a ser un área importan-
te de interés de profesionales de 
las ciencias sociales y de la salud 
a causa de sus implicaciones en el 
bienestar de los individuos y de la 
misma sociedad. Los países más 
desarrollados alcanzan altos por-
centajes de población con 65 y 
más años; se trata de un grupo 
«emergente» que a principio de 
siglo XX era el más pequeño de los 
conjuntos demográficos de cual-
quier país. 
El cambio masivo en la edad es-
tá afectando a todas las institucio-
nes, desde la universidad a los 
centros prestadores de servicios 
(sociales y médicos) y los centros 
de trabajo. El crecimiento de la in-
formación sobre el proceso de en-
vejecimiento ha sido exponencial 
en los últimos años. 
Esta enciclopedia trata de cu-
brir todos los aspectos relaciona-
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dos con ese proceso y abarca des-
de la imagen y opinión sobre las 
personas mayores mantenidas por 
los medios de comunicación y el 
público en general, hasta los pro-
cesos de envejecimiento molecu-
lar y biológico, pasando por el es-
tudio psicológico, la salud y el 
bienestar individual y otros as-
pectos sociales. 
El campo de estudio de la Ge-
rontología es muy amplio y com-
prende temas y términos varia-
dos. Por ello presenta al final del 
segundo volumen un detallado ín-
dice de gran utilidad que remite a 
los 139 artículos que alfabética-
mente estructuran la enciclopedia. 
Se pueden encontrar entradas re-
feridas a disciplinas amplias como 
Demografía o Farmacología, te-
mas de investigación como De-
mencia o Creatividad, y áreas de 
interés más general como Ética o 
Eutanasia. 
Cada artículo desarrolla un 
perfil de las principales áreas 
discutidas; contiene un glosario 
de los términos que pueden re-
sultar menos familiares al lector, 
y son definidos en el contexto de 
su uso concreto en el artículo, 
pero pueden aparecer en otro lu-
gar de la obra definidos de modo 
ligeramente diferente. También 
contiene referencias cruzadas con 
otros artículos de la enciclopedia 
cuya consulta permite enrique-
cer cualquier artículo simple. La 
bibliografía reseña las fuentes 
secundarias recientes para ayu-
dar al lector a localizar informa-
ción más detallada o técnica, con 
las limitaciones obvias de que la 
enciclopedia ha sido realizada 
por profesionales del mundo an-
glosajón (Estados Unidos, prin-
cipalmente); no pretende ser ex-
haustiva del tema tratado sino 
solamente dar una guía para lec-
turas adicionales, lo que en algu-
nos artículos ha llevado a dejar 
auténticas lagunas bibliográfi-
cas. 
Los editores son profesionales 
de la Gerontología y destacan 
por su labor en los consejos edi-
toriales de revistas especializa-
das. El Dr. Birren es profesor 
emérito de Gerontología y Psico-
logía de la Universidad del Sur 
de California y ha ocupado im-
portantes puestos en institucio-
nes relacionadas con el envejeci-
miento. Es autor de más de 250 
publicaciones. 
En conclusión. Encyclopedia of 
Aging es una obra ambiciosa por 
los campos que cubre, pero su 
(relativo) reducido tamaño la 
obliga a ser más aportadora de 
ideas que de información detalla-
da, lo que no deja de ser intere-
sante. 
Antonio ABELLÁN GARCÍA 
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CLAVAL, P . y SANGUIN, A. L. (Dirs.): 
La géographie française a l'épo-
que classique (1918-1968), Géo-
graphie et Cultures. Paris, 
L'Harmattan, 1996, 345 pags. 
La discusión sobre la existen-
cia, o no, de una escuela francesa 
de geografía es vieja. Desde su pe-
so en el desarrollo de la geografía 
de muchos países europeos, por 
ejemplo España, o americanos, su 
realidad parece indudable. Y ello 
a pesar de que, en los últimos 
años, después de la Segunda 
Guerra Mundial, su influencia a 
nivel mundial, sobre todo en el 
funcionamiento de la Unión Geo-
gráfica Internacional, se ha visto 
muy mermada, incluso por la re-
nuncia de muchos de los geógra-
fos autóctonos al uso de su propia 
lengua en las reuniones interna-
cionales. Por ello, la aparición de 
obras como la que comentamos, 
que insisten en el análisis de la 
aportación de Francia a la geo-
grafía universal, es digna de con-
sideración cuidadosa. Una oferta 
que hay que agradecer a persona-
lidades, tan significativas, como 
Paul Claval y André-Louis San-
guin. Dos geógrafos, por otra 
parte, que desde antiguo se han 
preocupado por la investigación 
y el conocimiento de la geografía, 
y no sólo de la escrita en lengua 
francesa. 
Un primer hecho a tener en 
cuenta es la afirmación en el título 
de la pertenencia a una época clá-
sica de los autores y de las obras 
estudiadas. Sin duda, la limita-
ción temporal, 1918 a 1968, pue-
de aceptarse pero no sin reservas. 
Sin duda, mucho más clásica cabe 
considerar la aportación anterior 
a 1918, en la que se insertan per-
sonalidades tan clásicas como 
Paul Vidal de la Blache, Jean 
Brunhes y Elisée Reclus, entre 
otros. En todo caso, no cabe duda 
que la fecha tope de 1968 ha podi-
do ser el comienzo, en Francia, de 
importantes novedades concep-
tuales y metodológicas. Y que, 
por ello, la valiosa aportación ha-
bida en el periodo considerado, 
1918 a 1968, puede estar mas 
ligado con los primeros grandes 
geógrafos de fines del siglo pasa-
do y comienzos del actual. En ese 
sentido, las páginas introducto-
rias de Claval y Sanguin (Un de-
mi-siècle de géographie française 
(1918-1968): contours et détours 
d'une époque classique) son espe-
cialmente dignas de ser analiza-
das e, incluso, aceptadas. Al me-
nos, en lo que se refiere a la 
oposición entre una leyenda dora-
da, la referida a la aportación pre-
via a 1939, en la que se resalta la 
presencia de los sucesores de Vi-
dal de la Blache, sobre todo Mar-
tonne y Demangeon a través de la 
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Géographie Universelle de Vidal 
y Gallois, y una leyenda negra, 
correspondiente al desarrollo geo-
gráfico durante la postguerra hasta 
1968. Y, más aún, en la exigencia, 
expresada en estas páginas, de 
una lectura más cuidada y tam-
bién más en relación con la com-
plejidad de las obras aparecidas 
después de 1939. 
En función de lo anterior se ex-
plica el contenido de este libro: en 
esencia una recopilación, muy va-
liosa, de textos muy diversos -de-
bidos a autores muy distintos-
que pretenden aclarar el peso y la 
aportación de los geógrafos fran-
ceses, primero, en el periodo en-
tre guerras, y después, entre 1939 
y 1968. Por una parte, se insiste 
en una visión amplia de la acti-
tud y de los frutos de la geografía 
francesa en estos hechos. En la 
que son muy valiosos las partes 
primera, con los capítulos, entre 
otros, de Michel Chevalier (Les 
géographes françaises dans Fen-
tre-deux-guerres) y de Isabelle 
Lefort (La géographie vidalienne 
et l'enseignement), y segunda, en 
la que se analizan diversos maes-
tros y escuelas (?) de la geografía 
francesa, Jean Brunhes y Cami-
lle Vallaux (L. Gaillabaud), An-
dré Meynier (P. Flattes), Raoul 
Blanchard (Henri Rouget) y el 
grupo de geógrafos de Lyon (J. 
Bethencour). Y que tiene un ex-
celente complemento en el apar-
tado tercero, dedicado a un as-
pecto básico de la geografía fran-
cesa, los estudios regionales, que 
son analizados magistralmente 
por Paul Claval (Continuité et 
mutations dans la géographie ré-
gionale de 1920 a 1960), Pierre 
George (La géographie régionale 
à travers l'enseignement d'An-
dré ChoUey) y Michel Cabouret 
(Georges Chabot (1890-1975) et 
la géographie régionale). Es cu-
rioso, y en mi opinión lamenta-
ble, el olvido en que se tiene a 
una personalidad tan relevante y 
esencial como Max Sorre, de 
quien nadie habla. 
La tercera parte se plantea la 
diversificación de la geografía 
francesa. En primer lugar, a tra-
vés de Sanguin, se insiste en las 
aportaciones de Yves-Marie Go-
blet (G. Parker), Jacques Ancel 
(P. Y. Pechoux y M. Sivignon) y 
Jean Gottmann (A. L. Sanguin) a 
la geografía política. Después, se 
insiste en la presencia de una geo-
grafía tropical en la que destaca la 
figura de Pierre Mombeig (P. C. 
Da Costa y M. Droulers). Y, final-
mente, se plantea la existencia de 
nuevos campos de trabajo en la 
geografía francesa: campo y ciu-
dad (P. Glaval), la geografía y la 
«banlieue» (J. P. Tissier), la geo-
grafía económica (P. Claval) y el 
poblamiento segun Pierre Deffon-
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taines (G. F. Dumont y B. Meri-
got). 
La conclusión, debida a A. L. 
Sanguin, tiene como objetivo 
principal el inventario positivo y 
negativo de la geografía fií-ancesa 
entre el comienzo y el final de si-
glo. En ella cabe resaltar el papel 
magistral de la geografía gala 
en el conjunto de Europa y Amé-
rica del Sur, sobre todo en la pri-
mera mitad de la centuria, y su 
difícil situación, por su compleja 
capacidad competitiva firente al 
excesivo peso que se está conce-
diendo a la geografía anglosajo-
na y, quizás aún más, al uso casi 
exclusivo del inglés como lengua 
científica internacional. En todo 
caso, sería lamentable que la 
aportación firancesa no tratase 
de mantener la presencia y el pe-
so que tuvo a comienzos de siglo, 
y que, por ejemplo, alcanzó en 
España. En último término, es 
algo que la lectura cuidada de 
este buen texto preparado por P. 
Claval y A. L. Sanguin debería 
preparar y provocar. Y no solo en 
Francia sino también en otros 
países como España. 
Joaquín BOSQUE MAUREL 
FERRER RODRÍGUEZ, A. y GONZÁLEZ 
ARCAS, A.: Las medidas de la tie-
rra en Andalucía. Madrid. Cen-
Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria y Taba-
press, 1995, Col. Alcabala del 
Viento, E. 368 págs. 
El interés por el conocimiento 
del espacio en el pasado y de sus 
formas de ocupación y explota-
ción por el hombre va en aumento 
en los últimos años, lo que deter-
mina un creciente número de 
obras y publicaciones sobre Geo-
grafía Histórica y temas conexos. 
Es el caso del libro que comenta-
mos, que forma parte de la colec-
ción Alcabala del Viento, la cual, 
gracias al esfuerzo del Centro de 
Gestión Catastral y de la editorial 
Tabapress, está permitiendo un 
mejor conocimiento de la España 
de finales del Antiguo Régimen, 
tal como quedó reflejada en las 
Respuestas Generales del Catas-
tro del Marqués de la Ensenada. 
En dicha colección, la obra de 
Amparo Ferrer y Arturo González 
constituye un excelente estudio 
de un tema capital para el conoci-
miento e interpretación de ese pe-
riodo y en general de toda la era 
preindustrial. En efecto, la adop-
ción del sistema métrico decimal 
fue un elemento de modernidad 
exigido por las transformaciones 
de la industrialización y de la re-
volución liberal, y que, al igual 
que el establecimiento de regis-
tros estadísticos fiables, marca la 
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diferencia entre una dilatada eta-
pa preindustrial y la génesis del 
mundo moderno. Por ello, no es 
una casualidad que fuera en ple-
no periodo revolucionario cuan-
do Talleyrand propusiera a la 
Asamblea Nacional, en 1790, un 
primer proyecto de unificación 
de pesas y medidas, que fue esta-
blecido por Ley en 1795. A partir 
de aquí, la Academia francesa de 
Ciencias fue delimitando unida-
des, definiendo múltiplos y divi-
sores, fijando la nomenclatura, 
todo ello según un criterio fijo de 
base decimal. 
En España, tras algunos inten-
tos anteriores a la Guerra de la In-
dependencia, la adopción del siste-
ma métrico decimal fue aprobado 
por Ley de 19 de julio de 1849, en 
los comienzos del reinado de Isa-
bel II y de la gran etapa moderada 
en la que tuvieron lugar, en nues-
tro país, otras muchas de esas 
transformaciones coetáneas a la 
implantación de dicho sistema. 
Las medidas y equivalencias con 
el sistema hasta entonces vigente 
vieron la luz en la Gaceta casi tres 
años después, en 1852. Más lenta 
fue la generalización en la socie-
dad rural de la época, debido a los 
frenos que siempre dificultan 
toda innovación de este tipo y, so-
bre todo, a la diversidad de medi-
das regionales, incluso locales, 
que hacía casi intraducibie e ina-
plicable directamente el nuevo 
sistema métrico. 
Sin embargo, la adopción del 
nuevo sistema, y su necesaria ge-
neralización, arrinconó primero y 
desplazó después a las formas 
métricas utilizadas hasta enton-
ces. A diferencia de aquél, la tra-
dición métrica se basaba en prin-
cipios estrictamente empíricos, 
como correspondía a otro orden 
de valores. Las medidas se ha-
bían ido configurando según las 
necesidades. La unidad básica 
siempre tenía una referencia real 
y tangible del mundo cotidiano, 
por lo que variaba de una región a 
otra. Sus múltiplos y divisores no 
seguían una regla fija, y en todo 
caso prevalecían criterios sexage-
simales o «por cuartos y mitades» 
y casi nunca decimales. Por eso, 
los trabajos sobre metrología pre-
decimal, tal como el que nos ocu-
pa, tienen un valor capital, no 
sólo como exponentes de una in-
vestigación concreta sobre un 
tema de interés, sino también, 
como dicen los autores citando 
un trabajo anterior de Fernández 
Justo, por constituir un «estudio 
o investigación-fuente», ya que 
sus aportaciones son instrumen-
tos fundamentales para otros tra-
bajos paralelos. 
Además, a nuestro juicio, y 
desde una perspectiva geohistóri-
ca, perceptiva o ambiental, dichos 
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sistemas tradicionales de medidas 
son reflejo directo y sugerente de 
las relaciones del hombre con su 
entorno y, tal como corresponde a 
la práctica empírica de la sociedad 
rural que les dio lugar, expresión 
de la adaptación del comporta-
miento del primero respecto a las 
normas y características del se-
gundo. Por el contrario, la métrica 
decimal simboliza todo lo contra-
rio: la pretensión humana de do-
minio sobre la Naturaleza tan pro-
pia de la revolución industrial, el 
deseo de someter el medio natural 
al cosmos racional de un sistema 
apriorístico, matemáticamente for-
malizado. Por ello tampoco es ca-
sual que fuera en la Francia Revo-
lucionaria, racionalista e ilustrada, 
donde se acuñara por vez primera, 
como tampoco lo es que fuera en el 
mundo anglosajón donde prevale-
ciera aquel otro sistema de medi-
das más acorde con la tradición 
empírica británica. 
Y ésta es la dimensión que los 
autores han tratado en su trabajo 
para enmarcar el estricto proble-
ma metrológico de la Andalucía 
de mediados del siglo xviii, tal 
como se desprende de las Res-
puestas Generales del Catastro de 
Ensenada. Sobre todo en el capí-
tulo segundo, en el que abordan el 
sugerente tema de la representa-
ción cartográfica de los territo-
rios catastrados, lo que les lleva a 
un preciso análisis sobre las unida-
des catastrables, sobre los térmi-
nos de cada unidad y, en definitiva, 
sobre la percepción del terraz-
go en dicha época y su configura-
ción a través del Catastro de En-
senada. 
Previamente, en el capitulo pri-
mero, se han analizado las fuentes 
de información, que en este caso 
han sido 798 Libros de Respues-
tas Generales de toda Andalucía, 
sobre todo las contestaciones a 
las nueve primeras preguntas del 
interrogatorio, y en especial de la 
novena que, como es sabido, soli-
citaba: «...que medidas de tierra 
se usa en aquel pueblo, de quan-
tos pasos o varas castellanas en 
cuadro...». A este respecto los au-
tores analizan con precisión algu-
nos temas claves de la metrología 
predecimal, como las equivalen-
cias entre «paso» y «vara», o el 
sentido de la expresión «en cua-
dro», utilizadas en dicho interro-
gatorio. 
El núcleo esencial de la investi-
gación de los autores se centra en 
los dos últimos capítulos: el terce-
ro, sobre los «Orígenes y natura-
leza del sistema castellano de 
agrimensura», y el cuarto, sobre 
las «Medidas de la tierra en Anda-
lucia en el siglo xviii». El primero 
de éstos, es una interesante apor-
tación para la comprensión de un 
sistema caracterizado por la di-
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versidad de unidades en una mis-
ma medida (almud, fanega, quarta, 
etc), por la variedad de medidas en 
una misma magnitud (fanega, aran-
zada, obrada) y por la complejidad 
y el caos de los múltiplos y diviso-
res, además de la variabilidad cita-
da según comarcas y regiones o in-
cluso dependiente de la calidad y 
tipo del producto que se medía (ca-
lidad de la tierra, etc.). Plantean el 
problema de los orígenes romanos 
de algunas de dichas medidas, y de 
la influencia de los patrones mu-
sulmanes sobre otras. 
Desde la Baja Edad Media y du-
rante toda la Edad Moderna, la 
principal preocupación de los po-
deres públicos a este respecto fue 
la necesaria homogeneización del 
sistema. Asi, en 1347 se dispuso 
«la igualdad de pesas y medidas 
en todo los pueblos del reino» y se 
dictaron normas de unificación, 
que no debieron ser muy efectivas 
en cuanto se repitieron en nume-
rosas órdenes a lo largo de los si-
glos XIV y XV. En 1496, los RR.CC. 
se refieren a «cuanto desorden 
hay en estos nuestros Re5mos por 
la diversidad y diferencia que hay 
entre unas tierras y otras en las 
medidas de pan y vino...». Es en 
1801, a fines del Antiguo Régi-
men y cuando ya se anunciaba la 
adopción de un sistema decimal, 
cuando Carlos IV pretende la 
«igualación de pesas y medidas 
para todo el Reino» y, a la vez, fija 
los patrones de las unidades bási-
cas del sistema. Por eso resulta de 
especial interés un estudio como 
el que realizan Amparo Ferrer y 
Arturo González, en el cuarto ca-
pítulo del libro, respecto a las me-
didas andaluzas en la segunda mi-
tad del XVIII, que proporciona una 
imagen mucho más precisa y ma-
tizada de la que se deduce de las 
normas citadas. Los autores ana-
lizan con mayor detalle seis medi-
das fundamentales: tahúUa, mar-
jal, barchela, obrada, fanega y 
aranzada, estudiando sus tipos, 
múltiplos y divisores y áreas de 
distribución, en cada caso. 
La obra se completa con unos 
completos cuadros en que se re-
flejan las características de las 
medidas en cada pueblo o lugar, 
con sus equivalencias correspon-
dientes. En definitiva, una obra de 
gran interés sobre un tema que ya 
lo tiene por sí mismo, a cuyo me-
jor conocimiento contribuye y que 
se encuadra muy bien en la presti-
giosa colección en la que se ha pu-
blicado. 
Amparo PÉREZ BOLDÓ 
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